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Question​: 
 
Are all temporary faculty no longer working with contracts? Why? What terms are they 
working under?  
 
Rationale​:  
 
Temporary faculty in the Department of Writing and Linguistics have not received 
contracts for the last two years. Robert Haney reports that this change is a result of a 
recommendation from the Board of Regents.  
 
Response:  
 
2/9/2004: Cyr (CLASS) addressed information requests pertaining to the status and 
contract conditions of temporaries. He is preparing a list of questions to submit to the 
Provost for clarification. An agenda item request submitted in tandem with these queries 
regarding temporaries has been deferred until answers to the information requests can 
provide more clarity.  
 
4/22/2004: Cyr (CLASS) continued that Provost Vandegrift and Bob Haney explained 
the status and contract situation of our full­time temporary faculty to him, which he 
summarized and submitted to them for accuracy checking. That will be forthcoming in 
the near future. 
